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Decreto de 20 de marzo de 1952 por el que se confirma
su actual destinó del Alto Estado Mayor al Capitán
Navío D. Alvaro de UrZáiz y-de Silva.—Página 512.
MINISTERIO DEL EJERCITO -
en
de
Decreto de 14 de' marzo de 1952 por el que se, concede la
'Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hernie.-
.negildo al ,General InspectOr de Ingenieros de 'Armas Na




Bajas.—Orden de 20 de marzo de 1952 por la que se apru,-
ba la baja en la Armada del ex Fogonero José Pernias
Bacufíana.—Página 512.
Otra de 20 dek marzo de 1952 por la que se/aprueba la baja
en la Armada • del ex Fogonero Tomás García Rodrí
guez.—Página 512. •
Bajas.7-Orden de 20 de marzo de 1952 por la que se aprue
ba la baja en la Armada del ex Fogonero Manuel Patifío
Caamaño.—Página 512.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.—Orden de 18 de marzo de 1952 por la
que quedan admitidos a prestar examen para cubrir una
plaza de Obrero de primera (Camarero), por ascenso, y
.tres de Obrero de segunda, por ingreso, en la Escuela -
Naval Militan—Páginas 512 y 513.
Nombrainientos.i-Orden de 18 de márzó de 1952 por la
-
que se concede el ingreso. en la Primera Sección de la
Maestranza de la Armada, con la categoría de Operario
de segunda, al- personal que se cita.—Páginas 513 y 519.
RECOMPENSAS
Cru., del Mérito Naval.—Orden de 21 de marzo de 1952
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase, con distintivo blanco, al Comandante Médi
co del Ejército D. Manuel Lon T-eller.—Página 514.
Otra de 18 de marzo de 1952 por la qbe se concede la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blan
co, al Comandante Médico de Aviación D. Victoriano Fer
nández Vila. Página 514.
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pmciz,nrros
Jefatura del Estado
Vengo en confirmar en su actual destino del A lto Estado Mayor por ser así conveniente para elservicio, al Capitán de Navío D. Alvaro de Urzáiz y de Silva, que ha sido promovido a dicho empleo.
por Orden de doce de diciembre del ario último.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte de marzo de mil novecientos
cincuenta y dos.




En consideración a lo solicitado por el General Inspector de Ingenieros de Armas Navales D. Emi
lio Gilabert Pérez. y de conformidad con 'lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día nueve de sep
tiembre de mil novecientos cincuenta y uno, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a catorce d¿ marzo de mil novecientos
cincuenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
AGUSTIN MUÑOZ GRANDES
(Del B. O. del Estado núni. 82, pág. 1.286.)
Ize,ID1\11-*M8
SERVICIO DE PERSONAL
Marinería y Tropa. .
Bajas.—Se aprueba la determinación adoptada por
el excelentísimo señor Capitán General del Depar-•
tamento Marítimo de Cádiz al disponer, en 5 de fe
brero de 1940, la baja en la Armada del ex Fogonero
José Pernias Bacuriana.




Se aprueba la determinación adoptada por
el excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento Marítimo de CaAagena al disponer, en 8 de
octubre de 1939, la baja en la Armada del ex Fo
gonero Tomás García Rodríguez.
Madrid, 20 de ma,rzo de 1952.
Excmos. Sres. .
Sres. • • •
•
MORENO
Bajas. Se aprueba la determinación adoptada por
el excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al dis
poner, en 29 de enero de 1941, la baja en la Ar
mada del ex Fogonero Manuel Patiño Caamaño.
Madrid, 20 de marzo de 1952. •




Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Como continuación a la Or
den Ministerial de 3 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 275 ), que convocaba examen-concurso para
cubrir una plaza de Obrero cle primera (Camarero)),
P° r ascenso, y tres de Obrero de segunda, por in
greso, en la Escuela Naval Militar del Departamen
to Marítimo de' El Ferrol del Caudillo.
1.° Quedan admitidos a prestar examen los in
dividuos que a continuación se relacionan.
2.0 Los exámenes darán comienzo, en el Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, CI
día 3 de abril próximo, .y la clasificación de los mis
Número 7(1
•••••




mos deberá ser fijada por ptmtos, de 2,6, como mí
nimo, rn1 poder a1akLUCI e! nombramiento A•
aquellos a quienes corresponda ocupar las plazas:
los que figuran en la relación de admitidos con falta
de documentación. deberán presentar ésta ante el
Presidente del Tribunal examinador .en en-non-lento
de dicho examen, sin cuyo requisito no podrán to
mar parte en el mismo. Debiendo disponerse el re
conwimiento facultativo de dicho personal antes del
examen. •
3•0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad del citado Departamento; el
Tribunal quedará constituido en la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Juan Romero
Manso.
Vocal.—Capitán de intendencia D. Angel Váz
quez Doce.
Secretario.—Auxiliar Administrativo de primera
D. Antonio I3onaque Martínez.
4.0 Si alguno de los concursantes fuese Caba
llevo Mutilado Seli tenida en cuenta esta circuns
tancia 'por el Tribunal examinador en el momento
de la' calificación, debido a las condiciones de in
ferioridad en que actúan en relación con los demás
opositores.
5•0 Terminados los exámenes se elevarán a este
Ministerio (Servicio de Personal) las correspon
dientes actas individuales: por conducto reglamenta
rio, proponiéndose a los aprobados por el orden en
que deban ser nombrados, teniéndose en cuenta para
ello la puntuación obtenida y las demás circunstan
cias que concurran en cada concursante.




Excmos. Sres. Capitán Genéral del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
•••
RELACION NOMINAL DE LOS OPOSITORES : UNA PLAZA DE OBRERO DE PRIMERA (CAMARE;#
RO), DE ASCENSO, Y TRES DE OBRERO DE SEGUNDA (CAMARERO), DE INGRESO, EN LA
* ESCUELA NAVAL MILITAR DEL DEPARTAMENTO MARITIMO DE EL FERROL DEL CAUDI
LLO, CONVOCADAS POR LA ORDEN MINISTERIAL DE 3 DE DICIEMBRE DE 1951 ("D. O." NU
MERO 275)
N.° • NOMBRES Y APELLIDOS
1. Argemiro Rabadulla Matos.. • • • • • •
1. Angel Alvarez Carrera (1) • • • • . • • •
2. Francisco Cruceiras Ostelera (2) (3) .
3. Manuel Montanq Zamorano. .. .. ..
4. José Méndez Caballa.. .. .. • •
5. Segundo Pastoriza Peón (1) .. .. • •
6. Francisco Rivas Valle • (4) • • • • • . ..
7. Geranio Villanueva Campelo.. . • •
8. José Martínez Fernández.. . • • • . •
•
•
CLASE ACTUAÉ Y DOMICILIO
•01)rero de 9" (Camarero).—E. N. Militar..
INGRESO
Paisano.—Dornela Mos. Pontevedra.. ..
Criado particular.—Escuela Naval Militar.
Paisano.—Alfaro del Patriarca. Valencia.
Paisano.—S. Moreno, 7. Marín..
Criado particular.—Escuela Naval Militar.
Paisano.—Secundino Lorenzo; 18. Marín..
Criado particular.—Escuela Naval Militar.





PLAZA PARA LA QUE
SE LE ADMITE
Obrero de 1.a (Camarero).
Obrero de 2.a (Camarero).
Obrero de 2.a (Camarero).
Obrero de 2.a (Camarero).
Oblero de 2.a (Camarero).
Obrero de 2.a (Camarero).
Obrero de 2.a (Camarero).
Obrero de 2.a (Camarero).
Obrero de 2.a (Camarero).
(1) Falta partida de nacimiento.
(2) Falta certificado de penales.
(3) Falta certificado de buena conducta.
(4) Falta certificado de situación militar.
Nombramientos.—Corno resultado del examen
concurso convocado por la Orden Ministerial de
8 de noviembre de 1951 (D. O. núm. 254) se .con
cede el ingreso en la Primera Sección de la Maes
tranza de la Armada, con la categoría de Operario
de segunda, al personal que a continuación se de
talla :
Oficio Herrero. — Paisano Francisco González
Niebla.
Oficio Pintor. Operario contratado Manuel Ri
vas Rodríguez.
Oficio Calafate.—Operario contratado Alvaro Gar
cía N.
La antigüedad que les corresponde es a todos ellos
de 16 de febrero de 1.952 y los efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente a la fecha en
que tomen posesión de sus respectivos destinos.
Todo el personal reseñado quedará destinado en
di
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la Ayudantía Mayor del Arsenal del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 18 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo,' Almirante




Cruz del Mérito Naval.—De conformdiad con la
propuesta de recompensas formulada por el Coman
dante General de la Base Naval de Baleares a favor
del Comandante Médico de Ejército D. Manuel Lon
Teller, y lo informado por la Junta de Clasificación
y Recompensas, vengo en- concederle la Cruz del
•
o
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
por los constantes y meritorios servicios de su clase
que viene prestando al personal de dicha Base.
Madrid, 21 de marzo de 1952.
MORENO
o
Cruz clei Mérito Nova/.---De conformidad con la
propuesta de recompensas formulada por el Coman
dante General de la Base Naval de Baleares a favor
del Comandante Médicó de Aviación D. Victoriano•
Fernández-Vila, y lo informado por la Junta' de Cla
sificación -y Recompensas, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con distin
tivo blanco, por los constantes y meritorios -servicios
de su clase que viene prestando al personal de dicha
'Base.
Madrid, 18 de marzo de 1952.
•
IMPRENTA MIL MINISTERIO DR MARINA
MORENO
